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Lo que en Antequera se eníiende por 
periódico local; lo que debe ser y lo que 
en realidad es EL SOL DE ANTEQUERA. 
En este tan provinciano, tan pueble-
rino ambiente antequerano, con chis-
mografía de aldea y humos de capital, 
ligeramente disfrazados con un sutil ve-
lo de vana cursilería, no se concibe exis-
ta, ni pueda existir, periódico local que 
no esté cortado por alguno de los tres 
patrones siguientes: 
Primero: Órgano oficial de bombos 
dirigidos a quienes por su posición pue-
den dispensar mercedes y premiar con 
dádivas tan serviles favores; pebetero 
de lisonjas e incensario monstruo, sahu-
mador de estúpidas vanidades, y mer-
cado público donde los comerciantes 
del oficio se ofrecen impúdicamente a 
cuantos puedan permitirse el lujo de 
desprenderse de un «pápiro» de 25 pe-
setas a-cambio de un risible artículo en-
comiástico, capaz de poner en ridículo 
a la más honorable persona a quien una 
imbécil vanidad ciegue hasta tan lamen-
table extremo. 
Segundo: Asqueroso libelo, donde 
envuelta en la corrosiva baba de la ca-
lumnia villana, salgan a la vergüenza pú-
blica interioridades de índole privada, 
honras siempre sagradas, y reputacio-
nes intachables de personas que no han 
cometido otro delito que el de no co-
mulgar en el mismo credo político que 
inspira al periódico, o el de ser enemi-
gos personales de los periodistas y ca-
recer éstos del valor y hombría nece-
sarios para llevar a más honrosos te-
rrenos sus diferencias y rencores. 
Tercero: Periódico literario dedicado 
única y exclusivamente al cultivo del l i -
rismo y que como sólo publica lindas 
poesías, tiernos madrigales y demás flo-
res literarias, vive miserablemente sos-
tenido por un centenar de personas 
amantes del arte y de la belleza, para 
morir lánguida, dulcemente, cual bella 
enferma que expira bajo el fatídico beso 
de la traidora tisis en un poético atarde-
cer otoñal. 
Y hay que reconocer que un periódi-
co local no debe cortarse, por el primer 
patrón, ello equivaldría a prostituir la 
noble profesión periodística, colocán-
dola al mismo nivel de las meretrices 
públicas; jamás debe permitir se le apli-
que el segundo que equivale a un sam-
benito de infancia y de deshonra, ni 
tampoco puede conformarse con el ter-
cero, por que resultaría ñoño y sin nin-
guna finalidad e interés para la mayoría 
del público, que tiene perfecto derecho 
a exigir algo más. 
Un periódico local debe ser órgano 
independiente de información, sin más' 
leyes ni trabas que los intereses genera-
les de la población, ni más dependencia 
que el servicio de la verdad, de la razón, 
de la justicia y de la equidad. Debe de-
jar a un lado mezquinas pasiones, bas-
tardas ambiciones, conveniencias perso-
nales y profesionales y pequeñeces de 
miras, atendiendo a la defensa y patro-
cinio de toda idea grande, generosa y 
noble. La verdad será su guía, la since-
ridad su norte, la cultura su amiga y 
compañera, la prosperidad y bienestar 
de la ciudad, su principal objeto y fin. 
Nuestro modesto semanario es publi-
cación que se aproxima mucho, que se 
acerca hasta tocarle muy de cerca a lo 
que debe ser un buen periódico local, 
y nosotros aspiramos a que dentro de 
los naturales defectos de que como obra 
humana tiene forzosamente que adole-
cer, sea lo más perfecto posible. 
Fustigaremos sin piedad ni miramien-
tos a quienes falten ostensiblemente a 
sus obligaciones, sin importarnos quie-
nes sean, ni mirar la altura a que se en-
cuentran para no sentir vértigos, ni me-
dir la fuerza de que disponen, aunque 
ésta sea tanta que puedan reducirnos a 
polvo en un instante; aplicaremos el lá-
tigo de la crítica al acaparador infame, 
al comerciante de mala fé, al político 
estafador' de voluntades, al funcionario 
prevaricador, al vago de oficio, al vicio-
so, a cuantos deshonran a la noble y 
buena madre en cuyo seno nacieron y 
a cuyo amparo crecieron y medraron; 
daremos la razón a quienes la tengan y 
no a quienes nos la exijan, ni tampoco 
a quienes nos convengan; recogeremos, 
a título de información, cuanto tengan a 
bien comunirarnos y sea de interés ge-
neral, y los- perjudicados por ello, libres 
tienen estas columnas para sincerarse 
y nosotros noblemente rectificaremos 
cuando se nos pruebe que hemos sido 
sorprendidos en nuestra buena fé y así 
lo demande la causa de la verdad, nues-
tra única señora y soberana: pero que 
no se nos vengan con matonescas ame-
nazas, ni con imposiciones de ningún 
género, que no pueden hacer mella al-
guna en unos hombres que hacen de la 
profesión periodística un noble sacerdo-
cio que no les produce una mísera pe-
seta; pero al que profesan idolátrico 
culto y en aras del cual sacrificarán, si 
fuese necesario tranquilidad y bienestar, 
libertad y vida. 
Y por si. acaso se creyere que había 
algo de fanfarrona jactancia en las ante-
riores afirmaciones, sepa quien tal pien-
se, que los que tal escriben, nada tienen 
y nada quieren, nada piden y nada 
temen. 
LA REDACCIÓN, 
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N O L O T T l E R E C E m O S 
La Cruz Roja ha tenido para noso-
tros una atención que mucho nos com-
place, pero que preciso es hacer cons-
tar que no la hemos ganado. 
A propuesta de los hombres buenos 
que aquí en Antequera le aportan la 
santidad de la verdad, la Asamblea 
Suprema nos ha concedido MENCIÓN 
HONORÍFICA, y al arribar a nuestras ma-
nos el honroso y preciado DIPLOMA, 
distintivo de la Caridad, que no tiene 
patria y que con todos los que sufren 
sabe sus penas compartir, muy honda y 
profundamente nos hemos conmovido, 
que es premio superior al insignificante 
trabajo y a la modestísima labor des-
arrollada en tal sentido por esta casa, 
que es de todos. 
? La iniciativa de un antequerano que 
vislumbra el mal, y, rápido, a su paso 
sale; la caridad de otros, bastantes, 
que a la generosa empresa voluntaria-
mente se suman, y el esfuerzo eficací-
simo que consienten y permiten el des-
prendimiento, el desinterés y la ambi-
ción noble de ser en todo momento 
útil, carácter que distingue sobrema-
nera a la Institución de que hablamos 
y a ios séniores médicos que han inter-
venido, ellos, y sólo ellos, son los res-
ponsables materiales y morales desuna 
obra que todos bendicen, que tantos 
agradecen y que en los más opuestos 
campos supo despertar profundas sim-
patías. 
Si hemos dado en esta hoja volan-
dera muestras muchas de aprobación, 
y expuesto deseos de que a ios humil-
des se socorra del modo más amplísimo 
posible ¿supone, representa algo si se 
le compara con el trajinar por nada in-
tenumpido en el reparto de la suscrip-
ción abierta? 
Si hemos sido hucha, vosotros la col-
másteis, que la equidad y la justicia que 
siempre en vuestros actos resplandece, 
ciertamente ganó numerosos adeptos. 
¡El secreto del éxito se ha de buscar 
ahí! 
Muy agradecidos y extremadamente 
satisfechos por vuestra merced, señores 
de la Cruz Roja. 
De los labios de los socorridos por 
el pueblo de Antequera, sale todas las 
mañanas la oración del agradecimiento, 
delicadísima y tierna y llena de amor, 
para los que atenuaron sus desgracias 
prestando segura fortaleza a sus cuer-
pos, que desfallecían. 
Ellos íntimamente guardan imperece-
dero afecto para sus bienhechores, y 
esto debe servir para más a menudo 
recordarlos, para tenerlos más presen-
tes, para acudir de cuando en cuando 
al alivio de sus males, que son muy 
hondos. 
Diccionario de la lengua española, 
Edición de bolsillo. Pías. 4. 
Enciclopedia abreviada, Nuevo dic-
cionario manual ilustrado. Ptas. 10. 
GRANDES EXISTENCIAS EN 
L Á M P A R A S 
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31ISH WRO, Muñoz Herrera, 12. 
HORAS DE DESPACHO: 
de 10 a 12 y de 3 a 6. 
El consejo de abuelito 
El buen don Cipriano 
prestamista neto, 
se encargó de dar 
carrera, a su nieto; 
un muchacho listo 
que con poca edad, 
sin padres ni bienes 
quedó en la horfandad. 
Cierto día, el abuelo 
le llamó al despacho, 
y de esta manera 
hablóle al muchacho. 
Quiero saber cuales 
son, tus aficiones, 
a ver si concuerdan 
con mis opiniones, 
sobre la carrera 
que habrás de estndi ir, 
y que yo, con gusto 
te he de costear. 
Pues que terminastes 
el bachillerato, 
sobre lo futuro 
charlemos un rato. 
—¿Tú qué quieres ser? 
—Yo quiero ser. Cura 
—Eso, me parece 
una chifladura: 
¿Díme, qué aliciente 
le encuentras, a eso? 
¿Ganar cuatro cuartos; 
comer pan y queso; 
amén que algún día 
digas un sermón, 
y ese día, comas 
gallina o jamón? 
—Esa es la carrera 
que me agradaría. 
—Pero a tu abuelito 
le disgustaría, 
verte en la pobreza 
de humilde curato, 
entre feligreses 
pasando mal rato. 
—Pues la que usté quiera; 
yo no me disgusto, 
por que mi deber 
es dar a usted gusto. 
—La mejor carrera 
es, la de Abogado; 
primer escalón 
para diputado"; 
y por medio luego 
de cualquier registro 
en un periquete 
llegar a ministro. 
—Llegar a ministro, 
será cosa dura. 
— Eso, me parece 
otra chifladura. 
¿No lo fué don Pedro, 
aquel diputado 
que andaba en Sevilla; 
medio apabullado, 
quien sólo dos veces 
entró en el Congreso 
porque no tenia 
suficiente seso; 
y como el que monta 
de un salto en la Luna 
sin saber por donde 
llegó a la Tribuna? 
¿No lo fue Ventosa 
gracias a Cambó? 
(otro que la pólvora 
tampoco inventó) 
por haber previsto 
como catalán, 
el que en Barcelona 
no faltase el pan? 
¿El que con retóricas 
cubriendo apariencias 
resolvió el conflicto 
de las subsistencias 
siendo Comisario 
de abastecimientos? 
¡Aquí no es preciso 
de grandes talentos, 
para ocupar altos 
puestos y destinos! 
— Pero sí harán falta 
muy buenos padrinos. 
— Cállate inocente; 
que estás más chiflado 
que un anacoreta. 
¿No estás enterado, 
J^ Derico Corpas 6álve3 
S a s t r e d e S r e í . y c a b a l l e r o 
INFANTE D. FERNANDO, 3 
que Sixto, el esposo 
de tu tía Mauricia 
es hoy el ministro 
de Gracia y Justicia? 
¿El cual Presidente 
será, del Consejo, 
muchísimo antes 
que llegues a viejo? 
—¡Es verdad! 
—¡Resuelto! 
Serás abogado 
y al muy poco tiempo, 
serás diputado 
por cualquier distrito; 
ministro más tarde, 
y aquí no hay más cera 
que la que aquí arde. 
RAFAEL TORRES. 
Antequera 18 Enero 1919. 
A nuestra ciudad se le ofreció, por bo-
ca de un malogrado gobernante, que una 
de las unidades del Ejército que se crea-
ran, llevaría el nombre de Antequera^ 
Pero no es de extrañar que en ¡as altas 
esferas olviden los ofrecimientos, cuando 
los que han aceptado ¡a misión de conse-
guir para Antequera e¡ beneficio de tener 
guarnición, esperan que llueva del cielo 
el maná, con indolencia de muslimes. 
EL SOL DE ANTEQUERA Piógma 3.' — 
CÍRCULO MERCANTIL 
U17 B A D Q U E T e 
El domingo anterior fué obsequiado 
con un banquete, por la junta directiva 
del Circulo Mercantil, el presidente de 
dicha entidad D. Luis Thuiilier, como 
homenaje por haber sido elegido para 
dicho cargo. 
El acto tuvo lugar en la finca deno-
minada «El Mauli», ofrecida amable-
mente por su dueño el señor Romero 
García, y en donde se preparó una es-
pléndida mesa, que fué servida, así 
como la comida, por el abastecedor del 
Círculo, Sr. Domínguez. 
Reunidos todos los miembros que 
componen dicha junta, a excepción de 
los señores Berdún Adalid y Luna P é -
rez, por hallarse ausentes, Pozo Herrera, 
por encontrarse enferma su esposa, y 
Cuadra Blázquez, que envió carta ad-
hiriéndose, pero lamentando no poder 
asistir por su reciente luto. 
Como la tarde estaba esplendida de 
sol y la temperatura era de las pocas 
que se han disfrutado en lo que va de 
Enero, mientras llegaba la hora del ban-
quete, los asistentes se dieron un paseo 
por los alrededores de la finca, y ya de 
vuelta, después de varios aperitivos, dió 
principio la comida, cuyo menú era el 
que sigue: 
Entremeses variados; Arroz a la va-
lenciana; Merluza en salza a la vinagre-
ta; Filetes empanados a la inglesa; He-
lado crema Victoria; Quesos; Frutas va-
riadas; Vinos: Rioja, Diamante, Cham-
pagne y otros. 
Al destaponar las botellas del cham-
. pán, se levantó el Sr. Thuiilier, y con 
sentidas frases y fácil palabra, dió las 
gracias por el obsequio y brindó por la 
prosperidad del Círculo, ofreciendo po-
ner de su parte toda la actividad y buen 
deseo por que en unión de los presen-
tes se coadyuve a poner en práctica 
todos los fines para que se formó la 
Sociedad, y propuso que el domingo si-
guiente (o sea, en el día de hoy), salga 
una comisión de la Directiva para Má-
laga, a fin de solicitar la instalación en 
Antequera de una red de teléfonos ur-
banos, y también, de la Compañía de 
ferrocarriles, que vuelva a circular el 
tren corto que antes salía de aquí a las 
seis de la mañana, para enlazar con el 
correo de Madrid, y regresaba a la no-
che, recogiendo a los viajeros que vol-
vían de Málaga; y además, gestionar 
otros asuntos de orden industrial que 
beneficiarían mucho a la población. 
La idea fué acogida con una salva 
de aplausos, e inmediatamente quedó 
formada la comisión por los señores 
Thuiilier, Romero García, Ramqs Gai-
tero, García Rey y Cabrera Castillo, 
que se ofrecieron expontáneamente. 
Finalmente, el presidente del Círculo 
ofreció a sus compañeros, en agradeci-
miento y reciprocidad, una paella, para 
la que oportunamente señalará fecha. 
Los comensales felicitaron al Sr. Do-
mínguez, por su pericia en la prepara-
ción de la mesa y confección del menú. 
¿Y LA GUARNICION? 
Y, unas palabras, a propósito del 
Circulo Mercantil, 
Fué esta entidad la que, recogiendo 
el sentir general de Antequera, apadrinó 
la idea de solicitar una guarnición, y 
por sus gestiones, fué nombrada una 
comisión para que en Madrid hiciera 
las necesarias solicitudes, visitas y ofre-
cimientos para la consecución de tal fin. 
Pues bien; llegada es la hora de que, 
de nuevo, el Círculo trabaje por activar 
el asunto, y que la citada comisión salga 
para la corte, si es que queremos que 
Antequera no pierda la ocasión tan fa-
vorable para lograr su deseo. Acaban 
de crearse nuevas unidades de Ejército, 
y si nuestra ciudad no solicita inmedia-
tamente la guarnición, los regimientos 
que se creen, irán a guarnecer otras lo-
calidades, y aquí, por la apatía musul-
mana que nos distingue, quedaremos 
sin ese beneficio. 
Todos sabemos que por parte del 
presidente de la comisión citada, no 
quedó deteñido el asunto, pues hasta 
teniendo que ¡r a la corte para asuntos 
particulares, estuvo algunos días más 
esperando a los miembros de ella. Tam-
bién sabemos que concurrieron enton-
ces algunas circunstancias, como la en-
fermedad de algunos de ellos y^  poste-
riormente, ios sucesos políticos, que ha-
cían inútil ocuparse de esto. Pero, si 
reconocemos estas atenuantes, también 
es cierto que los ánimos se han debili-
tado, y el asunto yace en la más lamen-
table indiferencia. 
Desaparecieron aquellos sucesos, y 
desaparecido también el obstáculo que 
impedía al presidente del Circulo acom-
pañar a la comisión expresada, debe la 
entidad aludida volver a tratar sobre el 
asunto—ya que el pueblo le dejó las 
iniciativas todas y de ella espera el logro 
de este bien—, y conseguir de su pre-
sidente que forme parte en la comisión 
para que ponga su reconocida actividad 
al servicio de Antequera. 
¡Piedad para la infancia! 
En Antequera, donde tanta institu-
ción de beneficencia existe, donde se 
practica la caridad, si no en la medida 
que debiera, por lo menos en un grado, 
que tampoco desmerece del calificativo 
de caritativa que ostenta, se hace sentir 
la necesidad de la creación de unas 
cuantas Escuelas, de las llamadas «Ma-
ternales». 
Una parte numerosísima de la pobla-
ción obrera antequerana, las clases 
pobres de la ciudad, necesitan para el 
obligado sostenimiento de la familia, el 
concurso personal de la mujer, en las 
faenas agrícolas y en el servicio domés-
tico, que alejan a la madre de familia, 
a la hermana mayor, del hogar, dejando 
abandonados a esos desgraciados seres 
que en este obligado abandono, quedan 
expuestos a mil peligros, sin el calor de 
la madre, sin el apoyo de la hermana. 
sin nadie que de él cuide, ni de él se 
preocupe. 
Un caso reciente del que hemos 
tenido conocimiento, han impulsado 
estas cuartillas, que quisiéramos llega-
ran al fondo del corazón de las autori-
dades, de las damas antequeranas, de 
todas las personas caritativas. 
Se trata de unos pobres huérfanos de 
padre. La madre tiene necesidad de 
ganar el sustento de sus pequeños y 
sale a dar un jornal en la aceituna, 
dejando confiados sus hijos (una niña 
de 5 años y un niño de 3) a vecinos, 
que se encuentran en circunstancias 
parecidas a la suya. El pobrecito niño 
en su abandono, sale de la casa, se 
desorienta, el temor le embarga, las 
lágrimas nublan sus ojitos, y el . llanto 
invade todo su ser. Una persona cari-
tativa le recoge y le lleva a la casa 
donde mora, (un centro de enseñanza 
precisamente) allí se cubren los ateridos 
miembros del pequeño, se le acoge con 
cariño, se le dá fuerzas y calor al estó-
maguito ya desfallecido, y se hacen 
gestiones para averiguar las señas del 
niño perdido. 
Un alumno? de la Escuela, conoce 
el domicilio fdel pequeño; se invita a 
éste para É[ue regrese a su casa acom-
pañado del mayorcito, y niégase con 
temor a 'realizarlo; se pasa aviso a su 
domicilio, y acude la hermanita mayor, 
una rapazuela .descalcita, andrajosa, 
sucia, en completo abandono. Y cosa 
inaudita: el pobrecito niño, con el gesto, 
con la mirada, con balbucientes pala-
bras niégase a marchar a su casa, sin-
tiéndose sumamente atraído, hacía 
personas que no había visto nunca, que 
no conocía, pero de quienes recibía en 
momentos muy críticos, cuanto nece-
sita esa numerosa y pobre infancia 
abandonada: cariño y despensa. 
El caso referido, es por desgracia 
muy frecuente, y un par de «Escuelas 
maternales» establecidas en sitio estra-
tégico de la ciudad, y anejas a alguna 
Escuela nacional, remediarían en parte 
esta necesidad, verdaderamente sentida. 
Al estampar este ruego, la pluma 
vacila, el brazo tiembla, el corazón 
siente la pequeñez de su origen, para 
llevar a las cuartillas, una petición que 
habla de dolores infinitos, de penas y 
angustias inacabables, que pide a las 
autoridades de la ciudad, a l'as caritati-
vas damas antequeranas un poco de 
piedad pára los niños a quienes obliga-
dos abandonos, dejan expuestos a pere-
cer de hambre, de frío, entre las ruedas 
de un auto, a impulsos de una coz, en 
tantos y tantos precipicios como a cada 
paso encuentra, el ser que viene a la 
vida, entre tanta miseria. 
¡Piedad para ellos, poderosos ante-
queranos! La'piedad es el lago tranqui-
lo donde el dolor remansa la amargura 
de sus lágrimas, el eco \ la demanda en 
los gemidos de los que sufren, en las 
penas de los que padecen, en las ansias 
de los que [esperan, y el odio templa 
sus iras, ante el dolor que no inútil-
mente implora piedad. 
ZEDA. 
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a OCHO D í a s VISTA 
Comenzaron a funcionar las Cortes 
españoias, el martes pasado. El jefe del 
Gobierno, ha declarado en la Cámara 
popular que los derechos de España en 
Marruecos son análogos a los de Fran-
cia, y que Tánger no pasará del dominio 
de ninguna otra potencia en caso de 
alterarse el «stato quo>. 
Se presentó en el Congreso el pro-
yecto de autonomía elaborado por la 
comisión extraparlamentaria, siendo 
combatido por los conservadores y 
otros elementos. Se nombró una comi-
sión especial que estudiará el proyecto. 
El Consejo de la Mancomunidad 
catalana ha aprobado, por su parte, 
un proyecto de estatuto, que será el 
que pedirá al Gobierno. 
Otro de los proyectos presentados a 
las Cortes, es el de presupuestos para 
Bl año económico 1919-20, en el que 
se consigna, entre otros aumentos, el 
recargo del 20 por 100 sobre las tarifas 
de la contribución industrial. 
La situación de Barcelona es de rela-
tiva tranquilidad. El Gobierno estuvo 
oportuno en las medidaseque tomó para 
contrarrestar los desafueros sindicalistas, 
siendo detenidos varios de los jefes 
del movimiento abortado. Sólo han 
ocurrido pequeños incidentes, pero pro-
movidos por los elementos catalanistas, 
originándose algaradas en las calles, 
entre éstos y los españolistas, que como 
protesta contra las demasías de exaltados 
catalanistas, han realizado numerosos 
actos de adhesión a la Patria y a la 
monarquía. 
Ha sido nombrado Alto comisario de 
España en Marruecos, el actual ministro 
de la Guerra, Genera! Berenguer. 
El cumpleaños de S. M. el Rey, ha 
dado motivo a manifestaciones monár-
quicas en diversas poblaciones. 
Se ha inaugurado en Madrid el mo-
numento a Pérez Galdós, 
Huelgan en Cádiz los obreros de los 
astilleros, y en Valencia los huertanos y 
los obreros del puerto. En Camas 
(Sevilla), se ha llegado a un arreglo. 
En Bilbao amenazan con huelga los 
operarios de los talleres del ferrocarril 
de la Robla. 
En El Ferrol y Barcelona falta carne, 
por no querer arrimar los ganaderos, si 
las autoridades no consienten el aumen-
to del precio. 
Ha habido un drama conyugal en Se-
villa, cuyos protagonistas pertenecen a 
distinguidas familias. El marido mató a 
la mujer porque ésta le reprochaba su 
vida de vicio, que causaba su ruina. El 
parricida se suicidó, arrojándose por un 
balcón. Dejan varios hijos. 
En Portugal ha estallado una revolu-
ción para restaurar la monarquía. Los 
monárquicos han constituido un Go-
bierno provisional en Oporto, y son 
dueños de numerosas poblaciones, ha-
biendo engrosado sus filas algunos re-
gimientos. E! Gobierno republicano há 
reclutado gran número de voluntarios 
para combatir a los rebeldes. 
En Irlanda, el denominado Congreso 
¿Se puede saber qué hace, cómo se 
llama y porqué concepto cobra el que se 
dice es guarda de la tubería de la Mag-
dalena? Porque ésta se encuentra en un 
abandono lamentabilísimo, inexplicable 
y según parece... irremediable. 
republicano, ha votado la Constitución 
provisional del país. 
Las elecciones para la Asamblea na-
cional alemana, se han celebrado con 
absoluta tranquilidad. 
Según cálculos moderados, resulta 
que en Alemania hubo durante la gue-
rra más de 509.000 casos de muerte por 
alimentación deficiente. 
La Universidad de Salamanca ha di-
rigido un mensaje a Wilson, manifestán-
dole que desearía saber si sería grato al 
Presidente, que la histórica Universidad 
pidiese permiso para asistir al Congreso 
de la Paz, ya sola, o junta con todas las 
Universidades españolas o neutrales, 
para escribir históricamedte la obra del 
Congreso, o cumplir cualquier otra ta-
rea que le fuera encomendada. 
La Conferencia de la paz está cele-
brando ya. sesiones. Preside Clemeh-
ceau, y son vicepresidentes Lasign, Llo-
yd George, Orlando y el marqués de 
Saionji (por el Japón). La primera cues-
tión tratada, concierne a las responsabi-
lidades que pueden caber a los autores 
de la guerra, y por los crímenes come-
tidos durante ella, quedando invitadas 
todas las potencias a presentar una Me-
moria sobre estas cuestiones. 
A la misma hora que se inauguraba 
en Versal les la Conferencia de la paz, 
40.000 oradores hablaban en otros tan-
tos pulpitos de las iglesias metodistas 
de todo el país, pronunciando discursos 
de cinco minutos, en favor del plan de 
Wilson para el establecimiento de una 
Liga de Naciones. 
Referencias de la nueva Constitución 
germánica, citan Ja formación de ocho 
repúblicas, con los nombres de Berlín, 
Prusia, Silesia, Brandeburgo, Baja Sajo-
nia, Westfalia, Hesse y Rhin. Además, 
las de los antiguos reinos de Baviera, 
Wurtemberg y Sajonia, así como al gran 
ducado de Badén, que elevarán a doce 
el número de Estados de la Federación 
republicana. 
Ha aparecido el cólera en Hamburgo. 
Lo que dicen los vecinos 
LA HIGIENE Y LA CALLE CAMBEROS 
Hace porción de días se encuentra 
obstruida la alcantarilla dé esta calle, 
un poco más arriba de su confluencia 
con la de S, Antonio; esto motiva dis-
curran por enmedio de la citada vía 
todas las aguas sucias que salen por los 
caños de las casas, que no es precisa-
mente a ámbar a lo que huelen. Sería 
muy conveniente se hicieran allí las obras 
que reclama la pública salud, pues no 
es nada de agradable vayan a plena 
calle Estepa los infectos productos de 
tanta inmundicia. 
La Unión y el fénix español 
Compañía de Seguros reunidos. 
Ramo de vida. 
Habiendo sufrido extravío a póliza 
n.0 2.608, contratada sobre la vida de 
D. Félix Ruiz y García, en fecha 29 no-
viembre de 1895, se anuncia al público 
por este anuncio único para que la 
persona que la posea se preseníe con 
ella a justificar su derecho a la misma 
en el domicilio de esta Compañía en 
Madrid, calle de Alcalá n.0 43, en el tér-
mino de treinta d ías a contar desde la 
fecha de este anuncio; bien entendido, 
que pasado dicho plazo sin que se haya 
presentado la referida póliza, quedará 
anulada y sin valor, ni efecto alguno, 
y en su lugar se expedirá un duplicado 
de la misma-=Madrid 21 de Marzo de 
1919.—El Director, F. Setuain. 
Se. sabe que la gripe- hace estragos en 
Archidona y las Algaidas, por consi-
guiente esperamos se active el celo de los 
llamados a evitarnos tan inoportuna y 
molesta visita. 
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—¡Dolores! 
—¡Eufemia! 
—Vaya, que rio se la ve a V. hace 
tiempo; ¿dónde anda ahora? 
—Salgo poco; porque, también, como 
las fuentes no están tan malas como 
antes, se llena pronto. 
—Pues no sabía nada de V., y EL SOL 
también se extrañaba de que no pare-
ciera en tanto tiempo. 
—¡Qué quiere V.!; la maldita gripe se 
llevó a Anica la rubia, que siempre 
andaba a caza.de noticias, y estaba en 
pormenores de todo; pero ahora no 
tengo con quien echar un rato de charla, 
para enterarme de lo que ocurra. 
—Vaya; no se apure por eso, que yo 
le puedo dar las noticias, muy ciertas, 
porque tengo un primo que es muni-
cipal, y me cuenta todas las cosas que 
pasan por esas calles. 
—Pues ya que es así cuénteme lo que 
Vd. sepa. 
—Bueno; pero antes vamos a meter-
nos en este portal, mientras nos llega la 
vez, pues corre una orilla que deja a una 
tiesa de frío. 
—Sí; ya vino el invierno de firme. 
—.No hay nada' de importancia. Un 
tal Antonio Medina,, penetró en casa- de 
Antonio Romero Porras, que vive en la 
calle Higueruelo núm. 19, y armó un 
fuerte escándalo, diciéndole algunas pe-
rrerías, por lo que el agraviado ha de-
nunciado al otro. También han denun-
ciado a José Palacios Machuca (a) Cha-
vero, por que maltrató de palabra a 
Encarnación Siles Gálvez, que vive en 
la calle del Parral, y porque apedreó la 
casa, rompiendo un cristal. 
—¡Digo, con lo caros que están aho-
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ra! ¿Y unos tiros que dicen dispararon 
el día 18, aun labrador, cuando estaba 
en la Realenga del Barranco Hondo? 
—Sí; al propietario Francisco Luque 
Muñoz; que tuvo la suerte de que no le 
diera ninguno. 
—¿Y quién se los hizo? 
—No se sabe cierto. La policía busca 
a un tal Salvaorillo el de la Rubia, y a 
otro sujeto que iba con él, pues, según 
dicen, uno de los dos fué quien hizo 
los disparos. 
—También tengo noticias de un robo 
de leña, que hicieron días pasados. 
—El que le hicieron a don Gaspar 
del Pozo. Le hurtaron tres -cargas de 
leña y un cordel; pero ya han podido 
rescatar dos de ellas y la cuerda. 
—Y ¿qué le parece a V. lo de cerrar 
las tiendas a las ocho de la noche. 
— Que lo llevan con mucho rigor. El 
otro día denunciaron a Rafael Lebrón 
Cordón, que tiene tienda de comesti-
bles y quincalla en la calle Taller y Olla 
núm. 5, por que a las nueve menos 
cuarto estaba despachando. 
—¡Ea!; pues ya que he llenado, me 
voy. Hasta otro día. 
— ¡Que no deje V. de venir! 
* 
* * ENFERMOS 
Se haya enfermo, con un fuerte cata-
rro, el jefe de la Guardia municipal, 
Sr. Rodríguez Zambrano. 
También está algo delicado, el con-
cejal de nuestro Ayuntamiento, D. Ma-
nuel Rosales Salguero. 
Por hallarse enfermo en cama, no 
ha podido formar parte en la comisión 
del Círculo Mercantil, que, como deci-
mos en otro lugar de este número, 
marchó esta mañana a Málaga para 
gestionar asuntos de gran interés local, 
el miembro de la junta directiva de la 
mencionada sociedad, D. Miguel Gar-
cía Rey. 
De paso, para una excursión cinegéti-
ca, en la colonia de S. Pedro Alcántara, 
cuyo viaje ha tenido que suspender por 
encontrarse enfermo, se halla en ésta 
D. Antonio García Espinosa, padre po-
lítico del farmacéutico D. José Castilla. 
DE VIAJE 
Regresó-de Sevilla, el Sr. Caro García. 
De Granada, D. José León Motta y 
D. Manuel Moreno Rivera.. 
También, ha regresado de Madrid, 
el industrial D. Miguel Adalid. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, la esposa de 
D. Benito Ramos Casermeiro. 
¿ Q u é pasa en Bobadil la? 
Tenemos conocimiento de que de 
poco tiempo a esta parte se llevan a 
cabo en la estación de Bobadilla nume-
rosos robos y hurtos. No debe ser muy 
abundante, que digamos, la vigilancia 
en el expresado sitio, cuando en lo que 
va de mes, se han realizado siete hurtos 
y robos de mercancías. ¿No hay medios 
de que cesen raterías tan escandalosas? 
Una fiesta agradable 
La Congregación Mariana de S. Luis 
Gonzaga y S. Estanislao de Kostka, 
inauguró anoche sus recreos, con una 
función de cine en su sala Capitular, que 
constituyó para todos los concurrentes, 
y lo fueron muchos,,un rato de agrada-
bilísima expansión. 
Asistió c! sexteto que dirige D. José 
Vílchez Ortega y se llevaron a la pantalla 
las cintas «Baturro enfermo», «La isla 
de Isdria» y la grandiosa y emocionante 
de mil metros y en dos partes «La apa-
rición de Nuestra Señora de Lourdes» 
que fué la predilecta del público. 
Tenemos entendido que esta noche 
a Jas ocho se reproduce la expresada 
función, a la que concurrirán las familias 
de los socios. 
Enviamos nuestra enhorabuena a los 
señores Congregantes y de un modo 
muy especial al que es alma de la misma 
el presbítero D. Joaquín Rodríguez 
Zambrano, cuyo tesón en procurarles 
solaz y divertimiento honesto e instruc-
tivo, digno es de todo encomio. 
Señores Presidentes de la Asociación 
Nacional, de la Provincial de Málaga y 
de ia del Partido de Aníequera. 
Los que suscriben. Maestros propie-
tarios de Antequera y socios de la «Aso-
ciación Nacional» del Magisterio pri-
mario, y por lo tanto, de la Provincial 
y de la del Partido a que corresponden, 
manifiestan los siguientes, extremos: 
1. ° Que protestan con ia mayor ener-
gía del proceder egoísta de la Perma-
nente, que al ser consultada para la 
mejora de sueldos, sacrificó a la mayo-
ría de los compañeros para favorecer a 
los que forman las categorías superio-
res, y después de este acto bochornoso, 
sin precedentes en ninguna sociedad 
integrada por hombres cultos y dignos, 
tuvieron la frescura, que raya en cinis-
mo, de hablar del reconocimiento eterno 
e imperecedero de una clase tan injusta-
mente tratada, de, la cual sus estómagos 
agradecidos forman la única excepción 
del trato injusto. 
2. ° Que repudian la pasividad, falta 
de celo y actividad de la Directiva, 
cuando se ventilan la vida o muerte del 
Magisterio primario, cuando se formula 
un presupuesto para 1919 en el que no 
se incluyen las cantidades necesarias 
para que el mínimun de 1.500 pesetas 
sea un hecho y desaparezca el absurdo 
del actual escalafón, cuando se intenta 
entregamos en manos de los munici-
pios, de las diputaciones provinciales 
y regionales, que se apresurarán a ves-
tirnos la librea lacayuna de sus servi-
dores, o nos suprimirán bonitamente 
por el tan fácil como seguro procedi-
miento de sitiarnos por hambre, cual 
hacían nuestros «caciques» antes de 
nuestra bendita incorporación al Esta-
do, con la diferencia que aquéllos se 
pasaban sin Enseñanza, y estos, por el 
«bien decir» nos sustituirán por sus pa-
rientes, paniaguados, frailes, sacristanes 
o barberos, según jas tendencias del 
municipio en cuestión. 
3.° Que maestros y compañeros que 
así proceden no merecen ni el titulo de 
los primeros ni la consideración de los 
segundos; pues no pueden tenerse por 
maestros los que asquean a la clase con 
vituperable conducta, ni por compañe-
ros los que no dudan en sacrificar a los 
demás sin inconveniente alguno, y por 
lo tanto, nosotros que así sinceramente 
lo entendemos—haciendo las excepcio-
nes personales de rigor—renegamos de 
ellos dándonos de baja desde esta fecha 
en la Asociación del Partido, en la Pro-
vincial y en la Nacional del Magisterio 
primario. 
Antequera 18 Enero de 1919.—Fran-
cisco Navas Colomer; Joaqyín Vázquez 
Vílchez; Mariano B. Aragonés; Juan 
Gallegos. 
j A-^r d o l o s rióos» ! 
Confieso ingénuamente que me sien-
to bolcheviqui; pero, entiéndase biefl, 
no bolcheviqui de acción, sino «de cá-
tedra»: un bolcheviqui inofensivo y a-
pacible, porque siendo, como soy, criá-
tiano, y profesando, como profeso, las 
doctrinas del Apóstol de la verdad, mi 
bolcheviquismo tiene que ser, y lo es 
en efecto, de lo más resignado y per-
suasivo que cabe apetecer. 
Porque, seamos sinceros; ¿qué es en 
puridad el bolchéviquismo? 
Yo creo que, aparte la diferencia de 
medios y fines, y salvado el abismo 
que sepára lo humano de lo divino^ la 
aspiración maximalista tiene sus raíces 
en las enseñanzas del Divino Maestro; 
que, en suma, el bolcheviquismo, justí-
simo en el fondo, aunque reprobable y 
odioso en sus procedimientos, no es si-
no un cristianismo sin resignación; un 
cristianismo desesperado que, errando 
el camino, pretende arrancar por la vio-
lencia lo que el insuperable legislador 
galiieo enseñó a obtener por el amor. 
Pero, ¿qué mucho que falte la resig-
nación -en los pobres, faltando en los 
ricos la misericordia? 
Yo percibo en el rumor de la tem-
pestad que se avecina, algo así corno 
una débil repercusión, como un eco 
lejano del terrible «¡ vae divítibus !», 
fulminado por Cristo en el sermón de 
la montaña. 
— «¡Ay de vosotros los ricos, porque 
ya habéis hallado toda vuestra recom-
pensa! ¡Ay de vosotros los hartos, por-
que sufriréis hambre! ¡Ay de vosotros 
los gozosos, porque habréis de gemir 
y llorar!» 
. Y no es que Cristo condenara la 
riqueza: antes al contrarío, agradábanle 
los honestos goces que da su posesión. 
El indulgente, el dulce y sociable Jesús 
era comensal de los publícanos, gustaba 
de los perfumes, sus comparaciones 
eran casi siempre de alegría y de fiesta 
y los llamamientos que hacia al reino 
del Padre, como el convite a un grato 
banquete. De la doctrina de Cristo no 
se desprende la condenación de la r i -
queza; ni la negación de la propiedad; 
ni siquiera su distribución equitativa, 
sino su administración por los dueños 
en provecho de todos. Lo que Cristo 
condenó fué la opulencia e^oish, la n-
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queza avara e insensible que no se 
funde y se derrama al calor de la ca-
ridad. 
Abstraed del bolcheviquismo en mar-
cha lo que por ineducación del pueblo, 
imputable a sus amos y opresores, tiene 
de brutal y sanguinario, y convenid 
conmigo en que su triunfo sería una 
reversión justísima; una reversión se-
mejante a la legalmente practicada por 
el pueblo judío; un grandioso y univer-
sal «jubileo> en que todos los bienes 
de la tierra, en difusión benéfica, pasa-
rían de los dueños de todo a la muche-
dumbre que no es dueña de nada; de 
los hartos de comodidades y de goces 
a los hambrienlos de pan y de justicia; 
de los poseedores a los desposeídos; de 
de los detentadores a los desheredados. 
Y digo detentadores, porque la pro-' 
piedad no es de derecho natural sino 
de derecho positivo, no del derecho 
impreso por Dios en el corazón y en 
la conciencia de los hombres, sino del 
inventado por los egoístas y estatuido 
por los fuertes, porque la riqueza es !a 
<v¡©lencia consolidada> y la propiedad 
irtcondicionada; la que atribuye al due-
ño la facultad de disfrutar y hasta abu-
sar, un despojo, un robo, una usurpa-
ción. 
Y nótese que estas palabras, vehe-
mentísimas, pero justas, no son mías, 
sino de varones tan eminentes como 
San Jerónimo y San Juan Crisóstomo, 
San Ambrosio y San Agustín, a quienes 
no puede atribuirse la intención de ali-
zar la tea de ja humana discordia, ni de 
poner el veneno del odio en el alma 
de la multitud. 
— La tierra es mía—dijo Jehová— y 
los hombres son .en ella extranjeros y 
sólo sus cultivadores. 
Sí; la tierra es de Dios, y los ricos la 
usurpan, detentando lo que.es patrimo-
nio de todos, dilapidando lo que sólo 
en administración recibieron de las ma-
nos de Aquel que hace salir el sol sobre 
los buenos y los malos y envía la lluvia 
sobre los justos y los inicuos. 
Y he aquí lo que es y lo que debe ser 
la aspiración maximalista: no la nivela-
ción, no la igualdad económica absolu-
ta, que esto sería quimérico y absurdo, 
sino ya que no sea posible una rotación 
de la riqueza, que permitiera a todos 
los {hermanos ir tomando puesto en la 
mesa familiar, una distribución equita-
tiva, para que todos participen de los 
bienes del padre, que no puede admitir 
entre sus hijos privilegios ni diferen-
cias; para que todos gocen de los dones 
abundantes de la tierra como gozan de 
la luz que les alumbra y del aire que 
respiran. 
La Humanidad, en fatigosa jornada, 
sólo ha recorrido la mitad del camino, 
e irremisiblemente hay que llegar al fin. 
Conseguida, tras largossig los de lucha, 
la igualdad civil y ta igualdad política, 
se hace más injusta e irritante la des-
igualdad económica. 
Ya somos todos iguales ante Dios, 
ante el Estado, ante la Ley; pero en 
tanto, los ociosos derrochan enormes 
fortunas, la inmensa mayoría de los 
hombres no tienen otro patrimonio que 
el trabajo, el dolor, la ignorancia y la 
miseria. 
Por eso el bolcheviquismo, hoy quizá 
refrenado, se alzará un día con ímpetu 
incontrastable, sacudiendo y galvani-
zando a todos los pueblos de la tierra, 
y amenazando al mundo con la más 
espantosa catástrofe que vieron los 
siglos. 
No olvidemos que para infligir sus 
tremendas justicias Dios mueve a las 
muchedumbres, como su brazo secular 
—por eso son ciegos e inconscientes—; 
y no olvidemos que en todas las huma-
nas revoluciones las multitudes fueron 
el látigo de Dios. 
¡Ay del mundo, como la ola, hasta 
ahora contenida, llegue a invadir los 
pueblos latinos! 
¡Ay del mundo... y hay de los-ricos! 
Porque ellos son el egoísmo, y el egoís-
mo es el árbol «que no da fruto», de 
que hablaba el adusto profeta del de-
sierto; el árbol que ha de venir a tierra 
porque en su tronco está clavada el 
hacha de la divina justicia. 
Teodomiro Moreno. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral ¿e considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la ^tarifa correspondiente. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paladero de los destinatarios 
CARTAS 
José Moreno, calle Mareremo, 11.— 
José Villalón Romero, Juan Adame, 16. 
—Srta. Josefa la Canela, la gitana, calle 
del Cerro.—José M.a Palomo Monte-
negro, Alvaro Oviedo, 10. — Débora 
Herrera, de Bada.—Agustín Ramírez.— 
Francisco Navarro Escobar, Cortijo de 
Vacomaezo.—Sr. Empresario de auto-
móviles. — Martin García, cacharrero; 
vendedor de tinajas, lebrillos y cacha-
rros.—José Estepa Marín, cortijo los 
Machones.—Sra. Vda. de Soria, para 
enviar a don José Carlos de Luna. 
TELEGRAMAS 
José Abores.—Pedro Montosa, posa-
da Corona.—Carlos Alcaide Luque.— 
Eladio Arnáiz, Alcázar, 26. — Miguel 
Vilches.—Ricardo Jiménez,— Ribot. — 
Rosario Reyes, Consuelo 3. —Manuel 
Rosales, posada Sta. Clara. — Manuel 
Armero,—Cristóbal López, tratante; café 
Vergara. — Juan Salas, hotel Colón.— 
Segura, hotel Universal.—A Juan Sán-
chez, Peñuelas 18, Cambrón.—Antonio 
Moreno, hotel Colón. — Encarnación 
Moreno, gitana.—Gloria Lúpez, Higue-
ruelo 9.—María.—Cortés, calle Toron-
jo. — }osé Cabrera Godínez. — Felipe 
Carrillo, lista telégrafos.—Camino Chu-
rriana, escuela.—José Canales, 
Biblioteca del 
Electr ic is ta p r á c t i c o 
Moderna enciclopedia de electricidad. 
30 tomos, 60 pesetas. 
A plazos de 3 ptas. mensuales. 
También se venden tomos sueltos. 
LIBRERÍA <EL SIGLO XX*. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Carmen Burgos Ruiz, Concepción 
Somosierra Toro, José Soto Martínez, 
Margarita SarriajMuñoz, Antonio Marín 
Santos, Antonio García Ruiz, Manuel 
Cabello Conejo, Concepción Aguilar 
Santos, Francisco Rosal Cruces, Teresa 
Jiménez Romero, Antonio de Rojas 
Floréis, Socorro Morales Arroyo, Soco-
rro García Mora, Dolores Podadera 
Pavón, José Podadera Vargas, José 
Podadera Podadera, Manuel González 
Tomás, José Corbacho Hidalgo, Benito 
Ramos Sánchez, Manuel Moreno Hino-
josa, Antonio García Corado, José 
León Melero, María del Carmen Porras 
Corado, Carmen Espejo Cárdenas. 
Varones, 14.—Heríibras, 10. 
Los que se mueren 
José Quiñones Aranda, 21 años; An-
drés Gutiérrez Hernández, 43 años; 
Rodrigo Tirado Podadera, 1 mes; Ma-
nuel Berrocal Sánchez, 77 años; María 
Mellado Espinosa, 2 años;' Francisco 
Alcoholado Zamorano, 73 años; José 
Mata Pozo, 5 meses; Josefa Ortiz G ó -
mez, 48 años; José Ruiz Rubio, 35 años; 
Francisco Rosal Cruces, 3 días; Ana 
Rodríguez Sánchez,. 65 años. 
Varones, 8.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 24 
Total de defunciones . . . . U 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
Los que se casan 
Francisco Chacón Aguilar-con María 
Romero Olmedo. — Antonio Romero 
Cruz con Francisca Guerrero Rodrí-
guez.—Jerónimo Ontíveros Gémar con 
Josefa García Sarmiento.—José Martí-
nez Ortiz con Francisca Muñoz Pache-
co.—José García Luque con Dolores 
Benítez García.—José Calle del Pozo 
con Ángeles Matas Conejo. 
P E R I Q U I N 
Cuentos y aveníuraj De Periquín 
H i s t o r i e t a s I n f a n t i l e s 
Períodiquitos semanales para niños 
10 céntimos, en *El Siglo XX». 
£L SOL DE ANTEQUEfíA Pügina T.a — 
El esparto se quema 
Nuestro suelto del dia 12 titulado 
«La higiene bajo cero» en el que hacía-
mos pública la venta de esparto proce-
dente de las [colchonetas que de lecho 
sirvieron a los soldados que sufrieron 
la epidemia de gripe por entonces aqui 
reinante, no cayó en el vacío. 
La digna autoridad militar de esta 
Zona de reclut;uniento, tan pronto tuvo 
no ieiñs del hecho, tomó las urgentes 
medidas que eran del caso, prohibiendo 
la entrada al local donde se guardaba, 
a toda persona, la salida de la dicha 
planta textil, y ordenando la inmediata 
quema, de todo el existente, de la cual 
hemos sido testigos. 
Ahora bien, hemos de hacer constar 
que si la mayor parte ha sido reducida 
a cenizas tan pronto llegó a saberse lo 
que ocurría, otra parte (pequeña desde 
luego) fué vendida: Deben estar alerta 
todos aquellos que de esta fibra se 
sirven. 
Es merecedora de aplauso la energía 
desplegada por el señor Teniente Coio-
nel D. Carlos de Benito, así como el 
interés con que ha seguido este asunto 
nuestro Alcalde Sr. García Berdoy. 
Acaba de publicarse : 
OiCCIOTlARIO eNCICLOPÉDICO 
I L U S S ^ f l D O , de ¡a lengua española. 
Publicado bajo la dirección de D. JOSE 
ALEMANY, (de la R. A. E.) 
Contiene 90.000 artículos, 6.O0O grabados, 
2.003 retratos, 380 cuadros, 77 mapas en negro 
y en color, y 14 cromotipias. 
En la extensa lista biográfica de hombres 
ilustres, que tiene este completísimo diccio-
nario, figuran numerosos hijos de Antequera. 
Un tomo de 2.700 páginas, lujosamente 
encuadernado, 15 pesetas. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE LA HUMILDAD 
Lunes 27.—D. José González Machuca, 
por sus difuntos. 
Martes 2 8 . - D . Ignacio de Rojas. 
Miércoles 29.—Una devota. 
Jueves 30.—D.a Pilar Sorzano viuda de 
López. 
Viernes 31.—D. Antonio Gómez Pbro., 
per su intención. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Sábado l.—D.a Carmen Arreses Rojas, 
por sus difuntos. 
Domingo 2.—D.a Teresa Arreses Rojas, 
por sus difuntos. 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
D E VIíNTA E N «EL SIGLO XX» 
S O L 
C a t á l o g o s de MODAS 
WELDON'S LADIES' JOURNAL. 
LA MODA FUTURA. 
LES PATRON S FAVORIS. 
De venta en .El Siglo XX» 
L o s r e g a l o s d 
Los regalos que repartimos entre 
nuestros lectores en el primer trimes-
tre del presente año, son tres. 
El primero lo constituye una fina 
CARTERA DE PIEL, para caballero, 
en cuyo interior se alberga un práctico 
billete de CINCO DUROS, utilizables 
por la señora, con lo cual este regalo 
reúne condiciones familiares. 
El segundo, destinado a nuestras 
bellas lectoras precisamente, será un 
bonito y valioso RELOJ PULSERA, 
para señorita. . , 
Y el tercero, que lo dedicamos a los 
niños, es un magnífico T E A T R O , con 
decoraciones transparentes, personajes 
y comedia representable, que ha cíe 
consütuirja delicia del nene agraciado. 
Estos regalos los haremos también 
en las mismas condiciones que los an-
teriores, sorteándose en combinación 
con la jugada de Loteiía del día 1,° de 
Abril. De consiguiente, son tres los 
meses de término y doce los cupones 
a reunir, los cuáles publicaremos en 
ííes loies de a cuatro, correspondientes 
a cada níes. y advertimos que como 
los regalos son un üiedio para estimu-
lar la compra del periódico, es impres-
cindible la presehtación de los cuatro 
cupones para el canje mensual por la 
papeleta correspondiente, no entregán-
dose ésta cuando el lote esté incompleto. 
Con las tres papeletas se participa 
en el sorteo de los regalos con 30 nú-
meros, . 
Los suscriptores llevarán en sus re-
cibos, como la combinación anterior, 
impresos sus números, pudiendo ade-
más reunir los cupones, con lo que 
tendrán 60 números de participación. 
¡Lectores, a nq perder ningún cupón, 
pára lograr alguno de los regalos! 
I í REGALOS DB EL SOL DE mmm 
Un billete de C I H C O , D U R O S y 
una fina Caftepa de piel. 
2. ° (Jn nonito R B L i G J P U L i S B R ñ , 
para señorita. 
3. ° Un magnífico T E A T R O para niños, 
con artísticas decoraciones iluminables 
y comedia representable. 
CU P Ó N n.0 4 
Cada lote de CUATRO CUPONES, de 
numeración correlativa y de un mismo 
mefe, son canjeabioR por una papeleta 
de DIEZ SUERTES. 
A G R I C U L T U R A 
Abono del t r igo en primavera. 
Ante las dificultades que han te-
nido muchos agricultores para pro-
porcionarse el Superfosfato de cal a 
tiempo para incorporarlo al terreno en 
otoño, nos preguntan algunos si hay 
inconveniente en emplearlo de cober-
tera, junto con el Nitrato de Sosa. 
A esta pregunta hemos de contestar 
que, muy al contrario, en aquellas tie-
rras que no se hayan abonado con Su-
perfosfato en otoño antes de la siembra 
está indicadísima la aplicación de esta 
materia en Febrero-Marzo junto con el 
Nitrato de Sosa, si se quiere obtener 
de la aplicación del abono nitrogenado, 
el máximo beneficio. 
Es un hecho reconocido por todos 
los agiónomos, que el ácido fosfórico 
es el elemento mineral más indispensa-
ble para obtener una buena granazón. 
El'Nitrato de Sosa sugestiona al agri-
cultor porque da rápidamente a las plan4 
las uu aspecto de gran lozanía, pero a 
veces la producción de grano no está 
en relación con aquella frondosidad. Un 
campo abonado "solo" con Nitrato jle 
Sosa o Sulfato de Amoniaco, podrá te-
ner tan buen aspecto como otro feriili? 
zado con superfosfato y un abono n i -
trogenado, pero si no se atiende única-
mente a la vista sino que se hace inter-
venir también la báscula, entonces se 
ve la diferencia, pues el trigo (y lo mis-
mo los demás cereales y semillas), co-
sechado en tierra abundantemente pro-
vista de ácido fosfórico, da más fane-
gas y de mayor peso por fanega, que 
el procedente de tierras en donde' este 
alimento escasee. 
Además, el ácido fosfórico da a la 
planta mayor robiisíek que ningún otro 
fertilizante. Los tallos son resistentes, 
haciendo casi imposible el tumbado de 
las mieses, que tanto perjudica a la 
granazón y su poder para defenderse 
de los fríos y la sequía es muchísimo 
mayor que el de los sembrados en que 
no se emplea Superfosfato. Estos son 
hechos innegables. 
De la importancia del ácido fosfórico 
dará elocuente idea del hechó de qué 
en España por cada? cuatro labradoíes 
que emplean abonos minerales efi el 
trigo, tres lo hacen con superfosfato 
y uno con superfosfato y Ni (rato' lo 
que quiere decir sencillanténíe que, to-
dos ellos están convencidos de los bue-
nos efectos del Superfosfato. Dé por-
qué no gastan todos también Nitrato, a 
pesar-de que el empleo de Superfosfa-
to y Nitrato producen cosechas mucho 
mayores que el Nitrato solo o el Su-
perfosfato solo, no liemos dé ocupar-
nos en esta ocasión. 
Sentado que el Superfosfato consti-
tuye la base de-toda fertilización racio-
nal, volvemos a la pregunta primitiva. 
¿Será tiempo de emplearlo en Febrero-
Marzo, junto con el Nitrato? 
. (Cpnitinuará). 
o - u i a de -A.nte(|uera, '.i nía. 
De venta en E l Siglo X X . 
Página 8. EL SOL DE ANTEQUERA 
JCaqa V. sus impresos en eí íaííer tipográfico 
E L S I G L O X X 
y quedará satisfecho del trabajo y deí precio. 
6 © , l ü S T I P . A . l s r T E UOINT F ' E R N ' A . I S r D O , 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. [| Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierrji y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mais¡. 
J O S E : O - A R C Í J L S K I R D O Y . - A n t e Q ^ e r a L 
Representantes en los principales pantos de Andalucía. 
MANUEL YERGARA NIEBLAS 
Café Restaurant -:- J a r a b e 
ELABORACIÓN DE 
Man tecados, Roscos 
y Alfajores 
Catálogos k I s / I O I D J ^ S 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O L t i S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras en cauchout , oro , celuloide, p l a t i n o y 
a l u m i n i o . Extracciones, or if icaciones y empastes. 
Su clínica dental; Trinidad de Rojas, 3 4 . 
| r í í c u i o s de p i o j e r í a y 
Jupría al alcance de ío5o$ 
Venta: al contado y a plazos. 
REPRESENTANTE: 
CRlSIBOñl ÁVILA Ú i m i Sta. Clara, e. 
INFANTE D. FERNANDO» 86 
Relojero ofical 
U s e V . l a l á m p a r a e l é c t r i c a 
Fabricada por 8161116118 SchllClfórt Industria eléctrica (S. A.) 
L a v e n c í © © 1 r e p r e s e r i t e L z x t o 
F . R U I Z O R T E G A , A l a m e d a , 1 0 . 
